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Сучасні глобалізаційні процеси, які забезпечують вільне переміщення товарів, 
робочої сили, знань, технологій та капіталу через кордони, вимагають підтримання 
конкурентоздатності на світовому ринку. В умовах прискорення темпів науково-технічного 
прогресу успішне функціонування учасників ринку забезпечується впровадженням 
новітніх техніки та технологій, застосуванням їх ефективного оновлення, що актуалізує 
питання про пошук фінансових ресурсів. Зважаючи на те, що власних коштів не вистачає, 
з’являється необхідність залучення їх ззовні.  
Глобалізація вплинула на міжнародний поділ праці, на форми міжнародних 
економічних відносин, спричинила появу нових схем інвестиційної взаємодії як на рівні 
національної економіки, так і на рівні світового господарства.  
Досліджуючи глобалізацію як всеохоплюючий процес, можна виокремити три 
важливих аспекти, які суттєво вплинули і на інвестиційний процес: формування 
глобального фінансового капіталу, інноваційної складової (зокрема інформаційно-
комунікаційних технологій) та посилення ролі транснаціональних корпорацій.  
Основною формою руху глобального фінансового капіталу виступають арбітражні 
операції на фінансових ринках, які здійснюються за допомогою похідних фінансових 
інструментів. Похідні інструменти підвищують ефективність всього фінансового ринку, що 
сприяє зниженню вартості здійснення інвестицій [1, с.25-26].  
Другий аспект – інформаційно-комунікаційні технології – посилюють можливості 
управління грошима, оскільки завдяки цим технологіям відбувається миттєве переміщення 
фінансових ресурсів. За допомогою мереж комунікацій суб’єкти господарювання при 
розширенні свого виробництва на різні країни світу зберігають організаційні і 
інформаційні контакти, змогу безпосередньо керувати товарними і фінансовими потоками. 
У ролі прямого інвестора частіш за все виступають транснаціональні корпорації, які 
таким чином вирішують задачу використання ресурсів і конкурентних переваг багатьох 
країн у своїх інтересах. Кількісна характеристика цього процесу – ріст масштабів мережі 
підприємств ТНК [2, с.2]. Ці факти випливають з того, що ТНК є як споживачами, так і 
продавцями інновацій. 
Позитивними рисами впливу глобалізації на інвестиційний процес є, по-перше, те, 
що інвестори не мають обмежень у виборі лише внутрішнім ринком. Вони можуть шукати 
сприятливі інвестиційні можливості по всьому світу, які в результаті нададуть прибутки на 
порядок вищі, ніж початкові вкладення. Перед вкладниками постає більш широкий вибір 
для розподілу прямих та портфельних інвестицій.  
По-друге, кожний підприємець, інвестор має змогу захистити себе від різного роду 
ризиків (коливання курсу валют або ставок процента) та адаптуватися до фінансових 
шоків. 
Зростаюча взаємодія світового господарства з національними економічними 
системами в рамках економічної глобалізації по-різному впливає на розвинуті, ті, що 
розвиваються та країни з перехідним типом економіки і в основному залежить від 
розвинених країн. Дане положення важливе для розуміння характеру міжнародної 
інвестиційної діяльності на сучасному етапі [3, с. 13]. 
Отже, процеси глобалізації світової економіки призвели до того, що на сьогодні 
міжнародні потоки інвестиційного капіталу відіграють більш вагому роль, ніж міжнародна 
торгівля товарами та послугами. Оскільки інвестиції забезпечують розвиток традиційних і 
створення нових галузей економіки, підтримують конкурентоздатність, в цілому сприяють 
економічному зростанню країн, то для кожної держави необхідним є підтримання 
   
міжнародного співробітництва, зміцнення зв’язків в інвестиційній сфері. Через такі форми 
взаємодії відбувається залучення інвестиційного капіталу у країну. А для створення 
сприятливого інвестиційного клімату, ефективної інфраструктури та законодавчого 
забезпечення інвестицій, важливо дотримуватися реалій і тенденцій нинішнього світу, 
ретельно аналізуючи стрімкі глобалізаційні процеси.  
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